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zoek waren naar een jonge acteur om een Kuifjesfilm te maken. 
Grootmoeder GÉRARD aarzelde : zij kon hierin geen beslissing 
nemen en vroeg bedenktijd om zijn moeder die haar schoondochter 
was en te Spa woonde, te raadplegen. Telefonisch zocht zij 
contact met de moeder van Jean-Pierre, maar die dame had haar 
bedenkingen en wenste zekerheid omtrent hun bedoelingen. Daarop 
werd ze opgezocht te Spa en na beraad kwam men tot een overeen-
komst : Jean-Pierre TALBOT mocht in 1960 de hoofdrol als Kuifje 
spelen in "Het geheim van het gulden vlies", de film zou gedraaid 
worden in Frankrijk en moeder alsook grootmoeder mochten ter 
plaatse verblijven voor de duur van de opnamen. Wat effectief 
gebeurd is. 
Het loon dat Jean-Pierre opstreek, aldus mijn zegsvrouw werd 
oordeelkundig belegd. Maar door het filmen en de vele tijd die 
daaraan besteed werd, bracht Jean-Pierre het enkel tot onder-
wijzer. Zijn leerlingen en heel wat inwoners van Spa noemen 
hem nog altijd Tintin of "Monsieur Tintin" wat hem genoegen 
doet. "Tintin" TALBOT is gehuwd met een verpleegster, na de 
opnamen van de tweede Kuifjesfilm, en bezit ondermeer door 
erfenis van grootmoeder GÉRARD een appartement in residentie 
"Le Neuiily", Hendrik Serruyslaan 4, te Oostende. 
Aanvulling 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - CLXV : RENE VAN DEN BERGHE 
door Norbert HOSTYN 
° Oostende, 1926 	 f Oostende, 1980. 
Was leerling aan de Academie van Brugge (bij E. ROMMELAERE 
en R. DE PAUW). 
Godecharlesprijs in 1951. Was een tijdlang leraar aan de Academie 
van Oostende. 
Figuren, stillevens in een door het expressionisme beïnvloede 
stijl die tevens nog wat weg had van het realisme. 
In het Museum voor Schone Kunsten, Oostende : "Stilleven" en 
"Liggende naakt". 
ENKELE VERANDERINGEN IN ONS HEEMMUSEUM 
In de loop van de maand januari werd een begin gemaakt met de 
herschikking van de inkomzaal (zaal A. SLEEKS) van ons Heem-
museum. 
Het "rollend materieel" kreeg een nieuwe schikking en er kwam 
een tijdschriftenrek bij met zithoekje. 
Zo zijn onze leden en bezoekers in de mogelijkheid om in alle 
comfort enkele tijdschriften door te nemen. 
Aug. VAN ISEGHEM 
Voorzitter 
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